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EL BANCO DE ESPAÑA 
INFORMACION GRAFICA 
v ! J ' A 1 9 3 6 
"1(9 . i/f _ .Y,, /? Y \ n r i i i / k 

t i C o n s e j o J i rec t i vo de la A s o c iac ión G e n e r a l de ELmaleados 
del Banco de Empana, deseando solemnizar la feclia inaugura l 
de la ampl iac ión de las O f i c i nas centrales de l B a n c o , conc ib ió 
la idea de publ icar un B o l e t í n ext raord inar io con los retratos 
de los Evxcraos. Sres. G o b e r n a d o r , Sub¿obcrnadores y Conse -
jeros, así como también las fotografías de las O f i c i n a s y D e -
pendencias principales del edi f ic io; pero no babiéndose realiza-
do kasta la fecba n ingún brabajo en el epae f iguren agrupados 
todos los edif icios y person al de l B anco de E/Sbana, se dec id ió 
por el cjue k o y presentamos. 
H u b i e r a sido también nuestro deseo el recocer en este tra-
bajo e l k i s t o r i a l de Jas Sucursales, desist iendo de kacer lo para 
c(ue el v o l u m e n resulte manejable y real izando su puk l i cac ión 
en lu^ar aparte. 
N o creemos necesario enumerar las di f icul tades presenta-
das para l legar a conseguir el f i n propuesto, y sí ún icamente 
mencionar la d i f í c i l labor realizada por los Sres. D . Caye tano 
M ontero R e b o l l o , Secretar io de la A s oc iac ión, v D . A n t o n i o 
de Zár ra^a Hernández , lefe de N e g o c i a d o de las O f i c i n a s 
Cent ra les , en la d i recc ión y ejecución de estos trabajos. 
A l tener el k o n o r de ofrecer esta modesta obra a la A l t a 
A d m i n i s t r a c i ó n y Conse jo ¿enera I d e l B anco de España, desea 
solamente la reciban con el car ino acostumbrado, 
E L C O N S E J O D I R E C T I V O . 




Excmo. Sr. D. Alfredo de Zavala y Lafora 
Gobernador. 
X 
Excmo. Sr. D. Pedro Pan y Gómez 
Subgobernador 1.° 






Excmo. Sr. D. José Rivera y Urtiaga 
Warqués de San Nicolás de Noras. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero de Callantes 
Marqués de Aleda. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gamazo y Abarca 
Conde de Gamazo. 
Excmo. Sr. D. Francisco AriHo Gómez 
Excmo. Sr. D. Luis de Urquijo de Ussia 
Marqués de Amurrio, 
Excmo. Sr. D, José Várela de ümia y Menéndez 
Vizconde de San A lbe r to . 
Sr. D. Jesús Coronas y Menéndez-Conde 
Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda 
Conde de Limpias. 
f 
Excmo. Sr. D, Jacobo Stuart y Falcó 
Duque de Berwick y de Alba . 
limo. Sr. D. José Alvarez Guerra y Gutiérrez Excmo. Sr. D. Alfonso Martas y Arizcun 
Conde de Heredia-Spínola. 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez 
Fresneda y Jouve 
• 
Excmo. Sr. D. José González Pintado y Hermoso Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes 
D. Ricardo Rodríguez Pastor Excmo. Sr. D. Carlos Prast y Rodríguez de Llano 
Excmo. Sr. D. Serafín Roméu y 
Fages 
Conde de Barbote. 
l imo. Sr. D. José M.a González Pérez 
>< 
D. Tomás Alonso Pérez 
X 




Ampliación del edificio del Banco de España en Madr id y 
construcción, a gran profundidad, de la cámara subterránea 
acorazada, cuyo proyecto y dirección han sido realizados por 
el notable arquitecto del mismo, D. José Yárnoz Larrosa. 
La ampliación del edificio fué proyectada sobre el año 1927, para instalar en ella aquellas 
dependencias creadas en los últimos lustros y para dejar debidamente acomodados los servi-
cios que en la actualidad se ven precisos de expansión, ya por el incremento producido en 
los mismos o por el desenvolvimiento moderno que a cada uno ha de darse para su máximo 
rendimiento. 
Dicha edificación se asienta sobre el solar que ocuparon las casas que fueron de la Du-
quesa de Nájera, adquiridas con gran acierto por acuerdo del digno Consejo de esta Entidad, 
y en cuyo fondo o testero completaba la finca un sencillo jardín, todo lo que después pasaba 
a ser la superficie donde había de edificarse la prolongación del Palacio de la Banca, que tan 
señorialmente es admirado desde uno de los lugares más bellos de la calle de Alcalá. 
En la composición general de fachadas de la nueva edificación, ya completamente termi-
nada, se ha seguido una traza análoga al edificio antiguo. Consta de un gran cuerpo central 
de composición idéntica, aunque más importante en su riqueza de detalle, que el correspondien-
te al paseo del Prado, con tres amplias puertas que permiten la entrada de carruajes para des-
embarque al pie de las puertas giratorias que conducen a los espléndidos vestíbulos estableci-
dos en su interior. Lateralmente a este cuerpo central se han establecido otros dos, formando 
en su planta principal el detalle más vistoso de las fachadas, con un total de 18 arcadas, que 
enlazan con sus extremos de análoga talla y escultura. Sus relieves, cornisamentos, cariátides y 
rosetones dan el tono de sobriedad que caracteriza el conjunto de este edificio, que mide en 
esta fachada de Alcalá 130 metros, aproximadamente. 
En los patios interiores y de aislamiento, la arquitectura sigue su traza peculiar, igualando 
con las zonas ya existentes, empleando en su construcción idénticos materiales, y acusando de 
igual forma sus jambas, apilastrados, corridos e impostas y cornisas. 
En la fachada principal se ha empleado la misma clase de material que en la parte antigua, 
o sea piedra granítica del Berrocal en las plantas de basamento y baja, y de Alconera hasta 
coronar su altura, alternando en las enjutas, lienzos decorados, columnas y escudo, el mismo már-
mol de tono y calidad que fué empleado en la primitiva construcción. 
La distribución dada al interior es la siguiente: la planta de sótanos se destina a los servi-
cios generales y establecimiento de los departamentos dedicados a los servicios de calefac-
ción, ventilación y refrigeración, con sus anexos de cuartos de filtros y cámara de acondiciona-
miento de aire, que, por su importancia y perfección en su detalle y funcionamiento, son dignos 
de mención, sobre todo en su parte automática de mandos a distancia, puesta en marcha y 
otros elementos, que puede ser considerada, sin hipérbole, como la más perfecta en su género. 
También figuran en esta planta la sala destinada al cuadro general de los servicios eléctricos, y 
otra contigua para transformadores de esta energía. 
En la planta de basamento y en la crujía de fachada a la calle de Alcalá queda un amplio 
local, que, con el correspondiente a esta zona en la planta de sótanos, puede servir para una 
probable ampliación de las Cajas del servicio de alquiler. 
La primera crujía lateral izquierda al patio cubierto para el servicio de carruajes, está des-
tinada en gran parte a los dormitorios y aposentos de la Guardia Civil, con sus cuartos de aseo. 
Por último, ocupando la mayor parte de esta planta, se encuentra la gran Caja de Valores, 
formada por dos cuerpos o pisos de estantería metálica, cerradas por puertas correderas de tal 
modo dispuestas, que por medio de mecanismos hacen un funcionamiento fácil y breve que 
permite, de un modo agrupado, que la apertura y cierre sea rápida y de poco esfuerzo para el 
personal encargado de su manejo. 
Los huecos exteriores, que tienen luz al patio medianero, están protegidos, además de las 
consiguientes rejas y carpintería metálica, por potentes cierres blindados, ejecutados con ma-
terial de acero refractario, movidos por un sistema especial electroneumático, con el que se 
logra un perfecto cierre hermético y defensa en el interior. 
Para su comunicación con la planta de Oficinas se han establecido dos montacargas y un 
ascensor, que circulan en sus recorridos dentro de unas cajas construidas con hormigón arma-
do, disponiéndose en sus embarques y desembarques puertas y trompones de construcción blin-
dada que garantizan e impiden el acceso a esta cámara. 
La planta baja, que pudiéramos llamar noble del edificio, es el piso más importante por la 
gran afluencia de público que ha de tener. En ella se ha establecido un gran patio de opera-
ciones con su vestíbulo, escalera, escalinatas y galerías de paso, destinando los contornos a Ofi-
cina de la Caja de Valores y otros servicios de la Intervención y Caja de Metálico. 
En la primera crujía a fachada de Alcalá se reinstalan el Negociado de Acciones, Saloncito 
anexo al mismo y, por último, el Negociado de Contabilidad de la Caja de Valores. 
El acceso a esta planta se efectúa por los dos portales de ingreso al nuevo cuerpo de edificio, 
salvado por cuatro puertas giratorias ejecutadas con acero calibrado picadas al "martelée" y 
pulidas sus aspas, estableciendo la comunicación con la parte antigua por medio de un pabe-
llón o vestíbulo de paso ricamente decorado con mármoles y piedras pulimentadas, completando 
el conjunto tres vidrieras artísticas de alta policromía. También quedan unidas ambas edificacio-
nes por un paso volado que cruza la misma calle particular en sus alturas de planta principal, se-
gunda y de mansardas, además de la galería general paralela a la calle de Alcalá en todas 
sus alturas. 
En planta principal se han emplazado los despachos y antedespachos de los Sres. Subgo-
bernadores y alto personal del Establecimiento, así como también otras dependencias afectas a 
la Secretaría general y Dirección general de Sucursales. 
La planta segunda se destina en gran parte al Centro Oficial de Contratación de Moneda, 
gabinete médico, con sus anexos, restaurante y otras dependencias. Y, por último, la planta de 
mansardas se dedica a viviendas del personal subalterno. 
El gran hall del público merece especial mención. Se ha considerado como un gran patio in-
terior cubierto, de una superficie aproximada de 900 metros cuadrados, con una altura total 
de 27 metros. Los paramentos apilastrados y elementos decorativos que entran en su fachada 
son totalmente de piedra pulimentada, desde su base hasta el arranque de la bóveda encase-
tonada, que enlaza con la vidriera artística, que destaca como uno de los principales ornatos de 
la sala, en la que figuran, además del escudo con las armas de España, las alegorías de ma-
rinas, trabajo, comercio e industria. 
En el estilo del hall evidentemente es donde esta arquitectura toma carácter, ya que entra 
a renovar una época, llevando su transición con tal maestría y delicadeza que se consigue de sus 
líneas clásicas, en que está inspirada, un conjunto moderno que, por su traza y sobriedad, ha de 
perdurar. 
Sobre la cúpula de la gran vidriera artística, y bajo la protección de cristal armado, existe 
un gran vano, cómodamente dispuesto, con pasarelas y comunicaciones de registro, en el que 
se halla instalada una gran batería de motores que sirve para los aspiradores de la ventilación 
del gran hall. Esta cubierta dispone de su sistema de calefacción para amortiguar los efectos 
en su parte inferior de las bajas temperaturas, existiendo de igual modo cortinas de riego so-
bre la cubierta alta protectora, para enfriar en lo posible esta cúpula en el verano. 
El fuste colocado en el centro de este hall, construido de mármol, ejerce varios oficios; en 
primer lugar, sirven para escritorios sus cuatro aspas dispuestas al pie del mismo; por los hue-
cos, protegidos con enrejados de hierro pulido y labrado a "martelée", se consigue la ventila-
ción y calefacción de este local, ayudada por paneles en forma de serpentines colocados bajo 
el pavimento de mármol; en su parte superior existe un potente reflector que ilumina de un 
modo oculto la parte alta de este espacio, y como de noche en la vidriera cede el tono y no 
acusa los rasgos de su colorido, sobre la misma tiene dispuesta una instalación luminosa con la 
que se consigue el efecto que su importancia requiere. 
Los vestíbulos, galerías y escaleras están decorados y revestidos de mármol combinado, 
con sencillez en su dibujo, cual corresponde a una construcción moderna, destacando la obra 
de cerrajería, que por su perfección y esmerada ejecución, cada témpano resulta un detalle para 
exposición. 
CAMARA SUBTERRANEA 
Uno de los servicios que se reinstalan en la zona comprendida en el edificio de ampliación 
que, por su carácter, acondicionamiento y otras características, merece mención aparte, es la 
Cámara subterránea, que por su importancia se coloca a la altura de las mejores instalacio-
nes y en competencia con las de su género, pues debido a su disposición, elementos constructivos 
y previsión extrapotente de sus ingresos, hace que pueda considerarse invulnerable. 
Esta se halla a una profundidad de 35 metros bajo el nivel o rasante de la acera de la calle 
de Alcalá y tiene una superficie total de unos 2.500 metros cuadrados, de los que correspon-
den 1.500 metros cuadrados a la parte libre utilizable de la Cámara Reservada y dependen-
cias, así como otros de servicios auxiliares, pasos y galerías, y 1.000 metros cuadrados quedan 
para el espesor de los muros interiores y de contorno, dando idea esta comparación de la forta-
leza que constituyen dichos muros, construidos con hormigón de cemento fundido, armados con 
redondos de acero especial. Se omite en esta descripción todo lo relativo a las demás medidas 
de seguridad de esta gran Caja que por su índole especial se sale del terreno puramente cons-
tructivo y entra en el terreno confidencial y reservado del Banco. 

Casa de la calle de la Montera, núm. 22, 
en la que inició sus operaciones el Banco de 
San Fernando, en el año 1829 
Edificio de la calle de Atocha, núm. 13 (ocu-
pado actualmente por la Dirección General 
de la Deuda), en donde estuvo el Banco 
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Péscense al hall desde el vestíbulo circular de enlace. En la parte superior, la galería de planta principal 
que circunda dicho hall 
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Puente corredizo y puertas de entrada a los vestíbulos de la cámara subterráneo 
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Armadura de la cúpula del hall central.-En la parte inferior los paneles de la gran vidriera artística 
Petalle de la armadura de la cúpula central y conductos de toma de aire 

SRES. JEFES Y SUBJEFES DE 
LAS OFICINAS CENTRALES 

D. Joaquín Alcaraz Mainez 
Secretario general 
D. Heliodoro Morell Riesco 
Director Jefe de las Sucursales 
limo. Sr. D. Adol fo Castaño y Orejón 
Interventor Jefe de la Contabilidad 
D. Joaquín Serrano Montero 
Cajero de Metálico 
l imo. Sr. D. Carlos de Adaro y Magro 
Cajero de Valores 
D. Federico Carracedo y Burgaz 
Jefe de Operaciones 
l imo. Sr. D. César A. de Arruche y Villanueva 
Asesor ¡efe 
D. Ramón Artigas Gracia 
Subdirector de Sucursales 
D. Santiago Regueiro y García 
Vicesecretario 
D. Tomás Sanz y López 
Subcajero de Metálico 
D, Antonio Victoriano M a r t í n y 
Martín 
Tenedor de Libros 
D. José de Salas y Ortol l 
Subcajero de Valores 
D. Enrique López Fernández 
Subjefe de Operaciones 





















• ••••• , • • • ••• -
Negociados Central y de Personal 
• :, ... . . . , .... . . . \ , 
HHHH 
Negociados de Material e Imprenta.-Acciones.-Registro general 
Negociados de Correspondencia.-Administración de la Fábrica de billetes.-Recibo, cancelación y quémamele billetes 
D. Alfonso Suárez Guanes de la 
Borbolla 
Conservador Bibliotecario 
Archivo y Secretaría del Excmo. Sr. Gobernador 
Auxiliares pora la amortización de billetes 
DIRECCION GENERAL DE SUCURSALES 
Negociados de Administración.—Estadística y Corresponsales 
Negociado de Inspección de Cartera 
,tii,s .¡«jisV/is:;- :{:::, W i ÍSS'iisss 
Negociado de Valores mobiliarios.—Información 
INTERVENCION GENERAL 
Negociado de Ccnlobi l idod general y de Sucursales 
Negociado de Cuentas corrientes 
Negociados de Entregas para cuenta corriente en Sucursales.-Créditos.-Tesorería del Estado (España y extranjero) 
5 
Negociados de Depósitos.-übramientos.-Acciones y Gastos de Administración 
r^i^ % f?;:lfM 
C 1* 
Negociado de Cupones y Valores amortizados 
Negociados de Deudas del Estado.-Operaciones diversas /¡Corresponsales en el extranjero 
Representantes del Sr. Interventor 
CAJA DE METALICO 
• í, ;:' ' '• >•• f;-;:• 
Negociados Central (Arqueos, Préstamos y Letras a pagar).—Tesorería del Estado—Créditos 
Negociados de Compensación.—Deudas en rama.—Libramientos, Depósitos y Letras al cobro 
% 
Negociado de Cuentas corrientes 
CAJA DE VALORES 
Negociados de Recibo de depósitos—Devolución de depósitos—Compra venta de Valores 
'i 
Negociado de Recibo y facturación de cupones 
Negociado de Contabil idad y Libramientos 
Negociado de Caja reservada.-Asuntos varios 
Negociado de Alhajas 
O P E R A C I O N E S 
Negociados de Remesas y efectos de Cuenta corriente.-Descuentos 
Negociado de Créditos 
Negociados de Corresponsales, Tesorería del Estado y Asuntos varios.—Compra venta de valores, por cuenta ajena. 
Información 
CENTRO OFICIAL DE CONTRATACION DE MONEDA 
D. Al fredo Ara Otal 
Director, en representación del Banco 
D. Blas Huete Carrassó 
Director, en representación del Estado 
Sección de Correspondencia 
Sección de Operadores 
í 
Sección de Contabil idad 
• 
Secciones de Habilitación.—Inspección.—Exportadores 






INCIDENCIAS DE LOS CONTRATOS DE RECAUDACION DE BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
CONTRIBUCIONES 
Personal encargado del servicio de liquidación 
SERVICIOS ESPECIALES 
D. Luis Menéndez Pidal 
Arquitecto 
D. José Yárnoz Larrosa 
Arquitecto 
D. Ramón Martínez Arambarr i 
Director, en representación del Banco de 
España 
D. Romualdo de Madariaga y de 
Céspedes 
Arquitecto 
D. Juan de Zavala y Lafora 
Arquitecto D. Francisco Javier Yárnoz Larrosa 
Arquitecto 
D. Antonio Castillo de Lucas 
Médico 
D. Mariano Mañeru y Roncal 
Médico 
D. Manuel Castro Gil 
Grabador 
D. Ricardo Maura y Nadal 
Grabador 
D. Camilo Delhom Rodríguez 
Grabador 
D. Al fredo López Alvarez 
Perito mecánico electricista 
SECCION DE INVESTIGACION 
D. Enrique Maqueda del Castillo 
Asesor técnico 
Personal afecto a la Sección 
PERSONAL AUXILIAR DE LA CAJA DE METALICO 
Ayudantes 
Ayudantes y Cobradores 
Ayudantes y Cobradores 
PERSONAL AUXILIAR DE LA CAJA DE VALORES 
PERSONAL AUXILIAR DE LA SECCION DE OPERACIONES 
AUXILIARES TEMPOREROS 
P O R T E R I A 
Porteros y Ordenanzas 
Porteros y Ordenanzas 
Porteros y Ordenanzas 
VIGILANCIA 
Celadores 
P A J E S 
SERVICIO 
TELEFONICO 
FABRICA DE BILLETES.-Operaríos 
OPERARIOS DE ENCUADERNACION E IMPRENTA 
OPERARIOS VARIOS.-MOZAS DE ASEO 
S U C U R S A L E S 

A L B A C E T E 
Inició sus operaciones el 3 de Mayo de 1887 
Edificio que se inaugurará en breve 
Arquitecto: D. Romualdo de Madariaga y de 
Céspedes 
l i l i l p : : 
A L C O Y 
Inició sus operaciones el 9 de Diciembre 
de 1884 
Edificio inaugurado el 20 de Mayo de 1928 
Arquitectos: D. José de Astiz Barcena y 
D. Luis Menéndez Pida! 
A L G E C I R A S 
Inició sus operaciones el 23 de Mayo de 1904 
1 
Edificio propio en el que se hallan instaladas las oficinas desde el 26 de Octubre de 1930 
A L I C A N T E 
Inició sus operaciones el 21 de Agosto de 1858 
Edificio propio en el que se hallan instaladas 
las oficinas desde el 3 de Marzo de 1885 
En proyecto nuevo edificio 
A L M E R I A 
Inició sus operaciones el l .0de Octubre de 1884 
Edificio inaugurado el 
31 de Diciembre de 1904 





Inició sus operaciones el 21 de Julio de 1930 
Edificio propio en el que se hallan instaladas 
las oficinas desde la fecha indicada 
A V ^ L A 
Inició sus operaciones el 7 de Octubre de 1886 
: 
Edificio inaugurado el 7 de Abr i l de I930.-Arqu¡tectos: D.José Yárnoz Larrosa y D. Juan de Zavala y Lafora 
B A D A J O Z 
Inició sus operaciones el 3 de Septiembre de 1880 
Edificio inaugurado el 30 de Abri l de 1918.-Arquitecto: D. José de Astiz Barcena 













BJJ. B A O 
Inició sus operaciones el 2 de Enero.de 1875 
Edificio inaugurado el 10 de Julio de 1923.-Arquitecto: D. Julián Apraiz Arias 
11 
B U R G O S 
Inició sus operaciones el 15 de Mayo de 
1884 
Edificio inaugurado el 24 deuDiciembre 
de 1900 
Arquitecto: D. Eduardo de Adaro y Magro 
C A B R A 
Inició sus operaciones el 19 de Octubre 
de 1829 
Edificio propio en el que se hallan insta-
ladas las oficinas desde la fecha indicada 
*tg||P 
C A C E R E S 
Inició sus operaciones el 25 de Agosto de 1884 
Edificio inaugurado el 26 de Marzo de 1905 
Arquitecto: D. Emilio M.a Rodríguez 
i 
C A D I Z 
Inició sus operaciones el 14 de Diciembre de 1874 
Edificio propio en donde se hallan instaladas 
las oficinas desde la fecha indicada 
C A L A T A Y U D 
Inició sus operaciones el 12 de Agosto de 1932 
Edificio inaugurado el 12jde Agosto de 1932.-Arquitecto: D. José Yárnoz Larrosa 
C A R T A G E N A 
Inició sus operaciones el 2 de Marzo de 1887 
Edificio propio en el que se hallan instaladas las oficinas desde la fecha indicada 
C A S T E L L O N 
m 
Inició sus operaciones el 6 de Octubre 
de 1886 
Edificio propio en el que se hallan insta-
ladas las oficinas desde la fecha indicada 
C I U D A D R E A L 
Inició sus operaciones el I,0 de Octubre de 1884 
Edificio inaugurado el 17 de Enero de I904.-Arquitecto: D. Sebastián Rebollar 
C O R D O B A 
Inició sus operaciones el 15 de Septiembre de 1879 
U W C ' O l « ESPAÑA 
Edificio en construcción.-Arquitecto: D. Secundino Zuazo Ugalde 
C O R U Ñ A 
Inició sus operaciones el 9 de Diciembre de 1874 
I l l í ' : * 11 i: 1:1 til tt'M : 
Edificio inaugurado en Abri l de 1926.-Arquitectos: D. José de Astiz y D. Pedro R. Marino 
C U E N C A 
Inició sus operaciones el 23 de Mayo de 
1887 
Edificio inaugurado el 12 de Octubre de 
1925 
Arquitectos: D. José de Astiz Barcena y 
D. Eloy Martínez del Valle 
D O N BENITO 
Inició sus operaciones el 12 de Septiem-
bre de 1928 
Edificio arrendado en donde se hallan 
instaladas las oficinas 
En proyecto nuevo edificio 
G E R O N A 
I 
ti-
aa«saB: 5 6 1 
r ^ ^J : ; 1. 
Inició sus operaciones eM5 de Septiem-
bre de 1884 
Edificio inaugurado el 23 de Junio de 1902 
Arquitecto: D. Martín Sureda 
i 
Inició sus operaciones el 1.° de Octubre 
de 1884 
Edificio propio en donde se hallan instala-
das las oficinas 
En proyecto nuevo edificio 
i II Wñ I I 
G R A N A D A 
Inició sus operaciones el 16 de Agosto de 1879 
r ' 
BSfiaill'lil : i 
Edificio en construcción.-Arquitecto: D. Secundino Zuazo Ugalde 
G U A D A L A J A R A 
Inició sus operaciones el 4 de Octubre de 1886 
Edificio inaugurado el 30 de Julio de 1934.-Arquitecto: D. José Yárnoz Larrosa 
H A R O 
Inició sus operaciones el 19 de Enero de 1892 
Edificio inaugurado el 17 de Noviembre de 1924.-Arquitectos: D. José de Astiz y D. José Yárnoz 
« f l l «1= 
l i l i 
H U E L V A 
Inició sus operaciones el 14 de Julio de 1884 
Edificio en construcción.-Arquitecto: D. José Yárnoz Larrosa 
H U E|S C A 
Inició sus operaciones el 16 de Agosto de 1884 
Edificio inaugurado el 13 de Julio de I903.-Arquitecto: D. Eduardo de Adaro y Magro 
J A E N 
Inició sus operaciones el 16 de Julio de 1884 
Edificio propio en el que se hallan instala-
das las oficinas 
J A T I V A 
mi 
Inició sus operaciones en Febrero de 1929 
Edificio inaugurado en la citada fecha 
Arquitecto: D. Luis Menéndez Pidal 
J E R E Z 
Inició sus operaciones el 25 de Enero de 1875 
• 
Edificio inaugurado en el año I910.-Arquitecto: D. José de Astiz Barcena 
L A S P A L M A S 
Inició sus operaciones el 19 de Agósto 
de 1889 
Edificio propio en donde se hallan insta-
ladas las oficinas 
En proyecto nuevo edificio 
m 
L E O N 
Inició sus operaciones el 15 de Octubre 
de 1886 
Edificio inaugurado en Septiembre de 
1903 
Arquitecto: D. Manuel Cárdenas 
L E R I D A 
Inició sus operaciones el 25 de Septiembre de 1886 
Edificio en construcción.-Arquitecto: D. Luis Menéndez Pidal 
L I N A R E S 
Inició sus operaciones el 12 de Enero de 
1892 
Edificio propio en el que se hallan insta-
ladas las oficinas desde el 14 de Sep-
tiembre de 1904 
L O G R O Ñ O 
Inició sus operaciones el 26 de Enero de 1885 
Edificio inaugurado el 30 de Noviembre de 1908.-Arquitecto: D. José de Astiz Barcena^, 
L U G O 
Inició sus operaciones el 25 de Octubre de 1886 
Edificio inaugurado el 9 de Septiembre de 1902 
Arquitecto: D. José de Astiz Barcena 
M A L A G A 
Inició sus operaciones el 24 de Octubre de 1874 
j r . . . . . 
Edificio que se inaugurará en breve.-Arquitecto: D. José Yárnoz Larrosa 
M E L I L L A 
Inició sus operaciones el 24 de Febrero de 1913 
Edificio en construcción.-Arquitecto: D. Juan de Zavala y Lafora 
Vi 
M U R C I A 
Inició sus operaciones el 22 de Diciembre 
de 1884 
Edificio inaugurado el 22 de Diciembre de 
1929 
Arquitectos: D, Luis Menéndez Pidal y D. José 
Yárnoz Larrosa 
O R E N S E 
Inició sus operaciones el I.0 de Octubre de 1886 
Edificio inaugurado el 3 de Agosto de I930.-Arquitectos: D. José Yárnoz Larrosa y D. Juan de Zavala y Lafora 
O V I E D O 
Inició sus operaciones el 22 de Agosto de 1874 
Edificio inaugurado el 3 de Enero de 1923.-Arqu¡tecto: D. José de Astiz Barcena 
F A L E N C I A 
Inició sus operaciones el 29 de Septiembre de 1884 
Edificio inaugurado e l l l de Septiembre de I903.-Arquitecto: D.José de Astiz Bá rcena 
1 -
PALMA DE MALLORCA 
Inició sus operaciones el 8 de Diciembre de 
1874 
Edificio propio en el que se hallan instala-
das las oficinas desde la fecha indicada 
P A M P L O N A 
Inició sus operaciones el 9 de Septiembre de 1874 
• 
Edificio inaugurado el 13 de Agosto de 1927.-Arqu¡tectos: D. José de Astiz Barcena y D. José Yárnoz Larrosa 
P O N T E V E D R A 
Inició sus operaciones el 2 de Octubre de 1886 
Edificio inaugurado el 17 de Agosto de I903.-Arquitecto: D.José de Astiz Barcena 
RE U S 
Inició sus operaciones el 19 de Agosto 
de 1878 
Edificio inaugurado el 26 de Septiembre 
de 1904 
Arquitecto: D. Pedro Caselles 
S A L A M A N C A 
Inició sus operaciones el 15 de Septiembre de 1884 
A 
Edificio en construcción.-Arquitecto: D. Romualdo de Madariaga y de Céspedes 
S A N S E B A S T I A N 
Inició sus operaciones el 10 de Noviembre de 1874 
m i 
Edificio en construcción.-Arqüitecto: D. José Yárnoz Larrosa 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Inició sus operaciones el 15 de Septiem-
bre de 1887 
lÉiliiii 
1 mmi 
Edificio inaugurado en Enero de 1932 
Arquitectos: D, Luis Menéndez Pida! y 
D. José Yárnoz Larrosa 
SIS; 
S A N T A N D E R 
Inició sus operaciones el 2 de Enero de 1875 
«>1,, 
Edificio inaugurado el 22 de Abr i l de 1929.- Arquitectos: D. Eloy Martínez del Valle y D. José de Astiz Bar 
S A N T I A G O 
Inició sus operaciones el 21 de Octubre de 1886 
Edificio arrendado que ocupan las oficinas 
S E G O V I A 
Inició sus operaciones el 12 de Octubre de 1886 
Edificio inaugurado el 13 de Abri l de 1897.-Arquitecto: D. José M.a Aguilar 
m ¡ s i iniBf 
S E V I L L A 
Inició sus operaciones el 16 de Febrero de 1875 
i i « 
Edificio inaugurado el 9 de Diciembre de 1928.-Arquitectos: D. Antonio Ilíones y D. José de Astiz Barcena 
S O R I A 
Inició sus operaciones e l13 de Junio de 1887 
•ff • 11 «I 
tfá'MI 
Edificio inaugurado el 24 de Febrero de 1936.-Arquitecto: D. José Yárnoz Larrosa 
TALAYERA DE LA REINA 
Inició sus operaciones el 10 de Septiembre de 
1929 
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T A R R A G O N A 
Inició sus operaciones el I.0 de Mayo de 
1878 
Edificio inaugurado el 24 de Septiembre 
de 1929 
Arquitectos: D. José Yárnoz Larrosa y 
D. Juan de Zavala y Lafora 
T E R U E L 
Inició sus operaciones el 18 de Mayo de 1887 
Edificio inaugurado el 5 de Abri l de 1936.-Arqu¡tecto: D. Juan de Zavala y Lafora 
T O L E D O 
Inició sus operaciones el 1.0 .de Octubre de 1884 
Edificio en__construcción.-Arqu¡tecto: D. Luis Menéndez Pida! 
T O R T O S A 
Inició sus operaciones el 21 de Febrero de 1903 
I B i 
Edificio en construcción.-Arquitecto: D. Juan de Zavala y Lafora 
VALDEPEÑAS 
inició sus operaciones el 15 de Septiem-
bre de 1928 
Edificio arrendado en el que se hallan 
instaladas las oficinas desde la fecha 
indicada 

























V A L I A D O L 1 D 
Inició sus operaciones el 18 de Diciembre de 1874 
... 
Edificio propio en el que se hallan instaladas las oficinas 
V I G O 
Inició sus operaciones el 30 de Enero de 1885 
P C ; / 
— 
Edificio propio en el que se hallan instaladas las oficinas.-En proyecto nuevo edificio 
«./ti' |y. 
V I T O R I A 
Inició sus operaciones el 5 de Agosto de 1874 
: 
Edificio inaugurado el 26 de Agosto de 1920.-Arquitecto: D. José Yárnoz Larrosa 
Z A M O R A 
Inició sus operaciones el 10 de Octubre 
de 1884 
Edificio propio en el que se hallan instala-
das las oficinas 
Z A R A G O Z A 
Inició sus operaciones el 15 de Octubre de 1874 
•15! 'i ii ir 
Edificio que se inaugurará en breve.-Arquitecto: D. Juan de Zavala y Lafora y 
D. Romualdo de Madariaga y de Céspedes 
AGENCIAS Y REPRESENTACIONES 

L A R A C H E 
(Agencia) 
Inició |sus operaciones el 6 de Septiembre de 
1920 
Edificio arrendado en el que se hallan instala-
das las oficinas 
1 
T E T U A N (Agencia) 
Inició sus operaciones el 3 de Septiembre de 1920 
Edificio arrendado en el que se hallan instaladas las oficinas 
, 
P A R I S 
(Agencia) 
Inició sus operaciones el I.0 de Enero de 1903 




L O N D R E S 
(Agencia) 
Inició sus operaciones el I.0 de Enero de 1903 
Edificio «Bilbao House» en donde se hallan 
instaladas las oficinas 
T A N G E R 
(Representación) 
Inició sus operaciones el 1.° de Junio de 1908 
i 
Edificio arrendado en el que se hallan instala-
das las oficinas 

A l Jar jDor te rminado este t r a ta j o , no seríamos justos sí 
no Liciéramos púb l i co nuestro agradecimiento a los señores 
Sub^o te rnadores , Jeíes y com|Dañeros cjue, con t o d o car iño, 
kan fac i l i tado nuestra tarea. L a compenetrac ión de todos 
ka kecko pos ik le reuni r en esta okra la casa y el h o m b r e : 
E L B A N C O D E E S P A Ñ A . 
Reconocemos q[ue nuestra lakor no es perfecta, pero en ella 
kemos puesto t o d o nuestro entusiasmo y kuena v o l u n t a d para 
cump l i r l o mejor posib le el encardo c[ue recib imos de l Conse jo 
d i rec t ivo de nuestra A s oc iac ion. 

Fué impresa esta obra en los 
t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s 
GRAFICAS UGUINA 
Meléndez Valdés, 7 
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